


























































ューソルド夫人旧蔵（Formerly Spokane, W A. M rs.
Rudolph Leuthold）（ノーマン 209）」と記述されてい
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コーベルガー
『ラテン語聖書』の装丁
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コーベルガー『ラテン語聖書』第2葉表の書き込み
